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1930-е гг. стали решающими по превращению города Сочи во Всероссийскую 
здравницу.  В  это  время  Сочи  был  включен  в  число  ударных  строек  Второй 
пятилетки.  Главным  нормативным  документом  стало  Постановление  СНК  СССР 
№ 30  от  8  января  1934  г.  ﾫО  включении  в  список  ударных  строек  строительство 
курорта Сочи-Мацестыﾻ [1]. 
В это же время город Сочи выделяется в самостоятельную административно-
хозяйственную  единицу  [2].  Было  создано  Управление  Уполномоченного  ЦИК  по 
Сочи-Мацестинскому району. 
В  1934  г.  капиталовложения  во  Всесоюзную  стройку  составили  60–70  млн 
руб. [3] Такой рост капиталовложений породил так называемые ﾫножницыﾻ. Дело в 
том,  что  финансирование  одних  отраслей  совершенно  не  сочеталось  с  другими. 
Строители, которые приезжали на работу в Сочи, не могли определить своих детей в 
детские сады и школы из-за нехватки мест. 
Немаловажной проблемой в городе было и то, что необходимо было расширять 
сеть  водопровода. В  1934 г. В Сочи и на  Мацесте имелось четыре водопроводных 
системы общей мощностью 2,2 тыс. кубометров воды в сутки [4]. В Хосте население 
брало воду из реки. Это создавало проблемы, так как источники никто не охранял, а 
вблизи  имелись  постройки,  в  которых  размещали  домашних  животных.  Стоки  и 
нечистоты могли попасть в воду и привести к болезням жителей Хосты. 
Потребности  в  воде  росли  быстрее,  чем  строители  успевали  выполнять 
строительные работы. 
Строительство водопровода продолжалось в течение 1936–1941 гг. было много 
ошибок и трудностей, приходилось экономить, бороться с перерасходом средств, что, 
конечно,  сказывалось  на  качестве  работы.  В  итоге  были  построены:  водопровод 
ﾫСочи-Мацестаﾻ и водопровод ﾫСочи-Хостаﾻ. К сожалению, пока шло строительство 
водопровода,  увеличились  потребности,  т.к.  вода  понадобилась  и  для 
производственных нужд при строительстве электростанции [5]. 
Важное  место  по  превращению  города  Сочи  во  Всесоюзную  здравницу 
отводилось  строительству  канализации.  До  1934  г.  общей  системы  канализации  в 
городе не было. Ее создание в краевой пятилетний план включено не было из-за 
нехватки  средств.  И  только  с  лозунгами  о  превращении  Сочи  во  Всесоюзную 
здравницу пришло осознание необходимости строительства городской канализации.  European researcher. 2011. № 4 (6) 
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Вероятно, может возникнуть вопрос: как же обходился город без столь важного 
атрибута, как канализация. Дело в том, что санатории и дома отдыха Сочи имели 
свою  внутреннюю  канализацию  с  выпуском  сточных  вод  в  ближайшие  овраги,  а 
оттуда  –  в  море.  Некоторые  санатории  пытались  возводить  собственные 
очистительные сооружения на своей территории, но это были полумеры, которые не 
решали главной проблемы города. Надо отметить, что строительство канализации 
шло в сложных условиях из-за рельефа местности и оползневых участков. 
К 1941 г. в основном были закончены работы по канализации районов Новые 
Сочи и новый район от Сочи до Мацесты [6]. 
Немаловажной проблемой было и выполнение дорожных работ. Необходимо 
было строить хорошие дороги и пешеходные тропы для гостей и жителей города. 
В итоге  к  1940  г.  были  выполнены  работы  по  открытию  дороги  между  Старой  и 
Новой  Мацестой,  шоссе  Агура-Ахун.  Первые  автомашины  поднялись  на  Ахун 
26 апреля 1935 г. Но реконструкция районных дорог не была проведена. Это создало 
контраст между центром и окраинами города. 
В  это  время  получило  развитие  морское  сообщение.  Но  не  было  морского 
порта, а это, в свою очередь, сдерживало развитие морского сообщения. В 1934 г. 
были построены морские пристани в Сочи, Мацесте, Хосте. 
Когда начали строительство морского порта и причалов, то стали бессистемно 
выгребать гальку и гравий. Это приводило к серьезным последствиям, результаты 
которых  будут  в  дальнейшем  изучаться  и  начнутся  работы,  уже  после  Великой 
Отечественной  войны,  по  укреплению  берега  моря,  так  называемые 
противооползневые и берегоукрепительные работы [7]. 
Таким  образом,  Сочи  в  1930-е  гг.  представлял  собой  Всесоюзную  ударную 
стройку по превращению города в цветущий сад. ﾫГород-Садﾻ – так говорилось в 
официальной идеологии. Но реалии воплощения этой идеологии оставляли желать 
лучшего. 
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